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乳幼児親子との交流と学生の学び
―保育内容「人間関係」の授業実践―
倉 畑 萌 1 )
What Students Learn from Interactions with Parents and Children






























































































































レンジ： 0歳 4ヶ月～ 3歳 0ヶ月
Ｂ日程： 8組
申し込み時（ 4月）の子どもの月齢
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